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bonificación de sueldo al 'T de N. O. F. i). F. Guilnerá. —
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Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
SEÑOR : El Comité Nacional de Geodesia y Geofísica,
creado por Real decreto de 7 de abril de 1922 es un or
ganismo dependiente del Ministerio de Instrucción pública
que funciona dentro de la Dirección general del Instituto
Geográfico constituyendo la representación española dela Unión Internacional de Geodesia y Geofísica.
Si este Comité ha de cumplir sus fines principales, expresados en el referido Real decreto, ha de constituir la más
completa representación posible de todas las entidades oficiales y particulares, y aun de personas que puedan aportar trabajos e ideas en cuanto se refiere a Geodesia, Meteo
rología, Sismología, Magnetismo, Oceanografía física, \Tul=
canología e Hidrología científica, formando así una verdadera Federación nacional de capacidades en las expresadas
materias. i
• 1)En armonía con lo expuesto, se determinaron los organismos que primeramente habían de tener representación
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones
conce,iidas por dicao Ato Cuerpo.
en dicho Comité ; posteriormente se dictó el Real decreto
de 24 de enero de 1923, mediante el cual pasaron a inte
grar el Comité Nacional de Geodesia y Geofísica los Jefes
de los servicios oficiales de Geodesia, Nivelacones de 'Pre
cisión, Magnetismo y Sismología, dependientes del Ins
tituto Geográfico, y • un representante de la Dirección de
Obras públicas especializado en Hidrología científica, ya
que estos ',efes y representantes están perfectamente in
dicados para aportar trabajos, conocimiento e ideas.
Pero existen todavía otros Centros oficiales, entidades
particulares y personas calificadas que. dedican su atención
a alguna de las ramas de la Unión Internacional de Geo
desia y Geofísica„ de la qiie el Comité es representante en
España, o a trabajos de aplicación inmediata a las referi
dás ciencias, y que no se hallan comprendidos en los Rea
les decretos mencionados. Tales son los siguientes :
Real Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando. -
Observatorio Astronómico de Madrid.
Todos los Observatorios de carácter particular que se
ocupan de investigaciones y estudios geofísicos y las instituciones meteorológicas regionales de igual carácter.El Catedrático .de Meteorología de la Universidad
Central.
Existen, además, en la Unión Geodésica y Geofísica in
ternacional, Secciones que no tienen en España organismoni institución oficial que se dedique especialmente al estudio
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de las materias que comprenden, como ocurre con la Vul
canología ; y al objeto de que sean éstas atendidas con la
intensidad necesaria, es de suma conveniena facultar al
Comité para nombrar representantes oficiales de esas ra
mas a las personas que a su juicio • puedan considerarse
como especialistas. limitando por ahora esa facultad al
nombramiento de uno que lo sea en Vulcanología ; y en
lo sutesivo, a uno de cada SeccIón creada por acuerdo
internacional, siempre que se cumpla expresamente la con
dición anteriormente mencionada, de no existir órgano ofi
cial encargado de las materias que comprenda.
Parece también natural que aquellos que sean nombra
dos, en las Asambleas internacionales de la Unión, repre
sentantes de España en Comités o Comisiones igualmente
internacionales pertenezcan al Comité español de un modo
oficial.
Finalmente, habiendo sido separado_ el, caxgo, de Presiden
te del Consejo del de Subdirector del Instituto Geográfi
co, parece evidente la conveniencia de que sea nombrado
este último Vocal del Comité.
La necesidad de completar el Comité Nacional de Geo
desia y Geofísica en la- forma expuesta sé hace palpable
doblemente por la proximidad del Congreso internacional
de Geodesia y Geoiísita que ha de celebrarse en Madrid
a partir de de octubre del año *corriente, puesto que
dicho Comité ha de constituir la representación oficial de
España en el mencionado Congreso.
Por las razones antedichas, el Presidente que suscribe
tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid, 30 (4 abril de '924-
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Se amplía la constitución del Comité Nacional de
- la
Unión Geodésica, y -Geofísica creadg por Real decreto de 7
de abril de. 1922, con los. siguientes_ representantes.: :
Dir'ector' del Real Instituto. Observatorio de Marina
de San Fernando.
Director del 'Observatorio Astronómico de Madrid.
SubFlirector del Instituto Geográfico.
Un Dirétor de institución meteorológica regional de
carácter privado, en representación de todas las de igual
clase, designado por. el- Presidente del, Comité español de
la Unión, Geodésica y Geofísica.
Un Director de Observatorio geofísico de carácter pri
vado, en representación de todos los de igual clase, nom
brado en la misma forma que el anterior.
El Catedrático, de Meteorología de la Universidad
Central.
Un competente, en Vulcanología designado por el Comité
en pleno.
Lbs' que ostenten la representación de España en los
Comités y Comisiones internacionales de la Unión, sierii
pre que conste. en acta de los organismos internacionales
esa representación, y
Se faculta' at Comité para nombrar un competente para
cada nueva, 'Sección creadá. por acuerdo. intelfn,acional,
siempre que la referida Sección comprenda materias que
no incumban a ningún organismo o institución oficial, en
cuyo Caso pertenecerá a éstas el representante y será pro
puesto por ellas.
Dado en Palacio a treinta de abril de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidentedel Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta)
o
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda en suspenso la ob
servacia de las disposiciones contenidas en el
capítulo quinto de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública para 'la
adquisición de siete mil quinientas toneladas de
carbón Cardiff en Inglaterra, que conducirán
a la Península los buques "Contramaestre Ca
sado" y "España número tres", con destino a
los depósitos de la Marina, por ser de urg-encia
y perentoriedad este servicio y por hallarse, por
tanto, comprendido en lo dispuesto en el Real
decreto de dieciocho de septiembre último.
Dado en Palacio a veintiséis de abril de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
ElPresidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES RDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey_ (fi. D. g.)___se."2:7.;
servido disponer lo siguiente:
Destinos.
Se dispone que al terminar la, licencia reglamentaria que
se halla tlisfrutando el Capitán de Navío D. Pedro de
Aubarede 'y. Zalabardo, quede destinádo para eventualida
des del servicio con residencia en Málaga, percibiendo sus
haberes por la Habilitación de dicha provincia marítim.
30' de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al entregar el mando del contratorpedero
el Capitán de corbeta D. Guillermo Cincunegui
v Chacón pase destinado de Auxiliar de; 2.> Negociado de
la La Sección del Estado Mayor Central.
30 de abril de 1924.
Sr. Almirante je fe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante je fe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Se dispone que el Maquinista Oficial
de 2.1 clase don
Antonio Deudero Delgado desembarque
del cañonero In
fanta, Isabel y embarque en el
crucero Reina Regente, sien
'do relevado por el de igual clase D. Fernando Portillo
Gue
rrero, que a su vez desembarcará del
último buque men
cionado.
30 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3a del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Corno resultado de instancia del primer Condestable don
José María Bariobre López, .cursada por
el Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol en 14 de abril del corrien
te año, se dispone que la Real orden de 5 del propio
mes (D. O. núm. 81) se entienda ampliada en el sentido
de que el primer Condestable D. Alfonso López
González
deberá cesar en el crucero Carlos V 15 días antes de que
cumpla las condiciones de embarco reglamentarias para el
ascenso.
30 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Setéión del Estado May )r
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Licencias.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Fragata don
Carlos Saavedra y Magdalena en súplica de que se le
conceda' un mes de licencia por enfermo para El Escorial.
30 de abril de 1924.
—Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Como resultado de instancia elevada por el Capitán de
corbeta D. Manuel de la Cámara y Díaz, en la que solici
ta que, para los efectos de la licencia de dos meses que el
actual Reglamento concede a los dos arios seguidos de
embarco, se cuente doble el tiempo de mando en los guar
dacostas o buques análogos destinados al servicio de vigi
lancia en las costal de Marruecos, se dispone, de confor
midad con el informe emitido por el Estado Mayor Central
y la Junta Superior de la Armada, no ha lugar a la modifi
cación del vigente Reglamento de licencias.
30 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe dd Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
o
Situaciones.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Corbeta en
situación de supernumerario D. José González Hontoria y
Fernández Ladreda, en súplica de que se le conceda el pase
a la situación de excedencia sin sueldo para poder seguir
prestando sus servicios corno Ingeniero en la Compañía
Nacional de Telegrafía sin hilos.
30 'de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de 11
Armada.
569, ÑUM.
Sr. Almirante Jefe de la Purisdicción de
Córte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y
tectorado 'en Marruecos.
Bonificación de sueldo.
Como resultado de instancia elevada por el Teniente
de
Navío D. Manuel Guimerá y Bosch, en súplica de qUe se
le conceda el abono del 20 % del sueldo, por haber perma
necido embarcado más de dos años en submarino en 3.a
situación, se declara el derecho del recurrente al abono
solicitado con arreglo a lb dispuesto en el Real decreto de
15 de mayo de 1920 y por un período de ocho aribs
a par
tir del 15 de enero próximo pasado, fecha de desembarco
del interesado. •
30 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Marina en la
il
Marina y del Pro
11•■••••■•■0•••••••
Ascensos.
Como continuación a la Real orden de 16 de febrero úl
timo, se dispone sea promovido a su inmediato empleo, con
antigüedad de i 1 de enero próximo pasado, al tercer Ma
quinista D. Genaro Lorente Olmos, teniendo en cuenta,
para los efectos administrativos y para empezar a contar
•sus condiciones como segundo, que ha cumplido las de ter
cero el 1 1 del pasado mes de marzo ; debiendo ser escala
fonado inmediatamente antes del segundo Maquinista don
Manuel Pérez García.
30 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferról.
Sr. Intendefite General de Marina.
Sr. Interventor Civil dé GUérra y Marina y del Pro
tectorado en IVIarru¿cos.
Pensiones.
Se desestima instancia de doña Carmen González Cas
tañeda, viuda del Maquinista Mayor de segunda clase fa
llecido en el naufragio del cañonero Gheral Coitcha, don
Antonio Paredes Perín, domiciliado en Cádiz, Alameda. de
Apódaca, núrn. 19, 3.°, en solicitud de que, en sustitución
de la pensión que actualmente disfruta, se le conceda la
correspondiente al empleo que en vida tenía su esposo, en
analogía con la vigente legislación para los muertos en cam
paña ; toda vez que no tienen carácter retroactivo los pre
ceptos de la ley de 29 de junio de 1918 y ser firmes las
resoluciones que dicta el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, a quien corresponde resolver en materia de pensio
nes, con arreglo a lo prevenido en el artículo único de la ley _
de 13 de enero de 1904, y se dispone se prevenga a la in
teresada que, si cree que a su derecho conviene formular
alguna reclamación relacionada con, la pensión que viene
percibiendo como viuda del citado Maquinista, debe plan
tearla ante dicho Alto Cuerpo en la forma que las dispo
siciones vigentes determinan.
30 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Maestranza.
Dispone cause baja en el servicio el día 13 de julio pró
ximo, que cumple la edad reglamentaria para obtener el
retiro, el Operario de 3•a clase de la Maestranza perma
nente de la Armada y Taller de Carpinteros, Modelistas y
Calafates del Arsenal de Cartagena, Diego Medina García..
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado MayQr Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Aeronáutica.
Que los marineros que a continuación se relacionan pa
sen destinados a la División Naval de Aeroná7utica, s:em
pre que no se opongan a ello las circunstancias posibles
previstas en el punto 3.° de la Real orden de 28 de diciem
bre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha extensiva a Aviación
por la de 16 de febrero de 1922 (D. O. núm. 41).
29 de abril de 1924.
Señores
Relación de referencia.
Ricardo Arriola Ugalde, del Arsenal de Ferrol.
Isaac Gómez Flores, del Arsenal de Ferrol.
Pedro Goiria Barúa, del Alfonso XIII.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del Jefe de
la División Naval de Aeronáutica núm. 52, de 5 de enero
último. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor Central y lo consultado
por la junta de Clasificación y Recompensas de la Armada,
ha tenido a bien conceder al Capitano Machinista de la
Real Marina Italiana Sig Carlo Magnini la Cruz de I•a
clase del Mérito Naval con distintivo blanco, por el celo con
que ha desempeñado su cometido de Instructor de Hidros
en la Escuela de Aeronáutica Naval.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de abril de 1924.
El Almirante' encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
_
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección (Aeronáutica) del Es
tado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Orden de San Hermenegildo.
Padecido error de copia en las cuartillas orfginales de
la siguiente Real orden, publicada en el MARI° OFICIAL
número 94, páginas 525 y 526, se reproduce a continua
ción debidamente rectificada :
Noticia que por Real orden de Guerra de 7 del actual,
inserta en el Diario Oficial del expresado Ministerio. nú
mero 82, se ha concedido al personal de la Armada que
figura en la siguiente relación pensiones de la Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad. que a cada uno se
le señala.
9 de abril de 1924.
Señores
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Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Comisión de Marina en Londres se
adquieran seis telémetros de un metro de base e imágenes
directas, sistema Barr and Stroud, tipo F. T. 32, con mon
taje M. H. 37, y sus accesorios ; cuyo importe de 750 L.,
diez y ocho mil novecientas pesetas (18.900). libre de de
rechos de aduanas, afectará al cap. 7.°, art. 2.°, concepto :
"Para la adquisición de aparatos para enseñanza de la
dirección del Tiro Naval", del vigente presupuesto, y se
situará en Londres, a disposición del Jefe de la expresada
Comisión.
Dicho material procede de Inglaterra y- será introducido
por la aduana de Vigo.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 29 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
ralada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Comisiones inspectoras.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), y como resultado
de la consulta elevada por el Capitán General del Depar
tamento de Cádiz en su oficio de 19 del corriente, se ha
servido disponer que el Capitán de Ingenieros D. José
Luis Diez Hidalgo cese en su destino del Arsenal de La
Carraca y pase a formar parte, como Vocal de Ingenieros
de la Comisión Inspectora nombrada para inspe(cionar
las obras del Princesa de Asturias, Minerva, dique para
submarinos y cuantas obras edifiquen los Astilleros particulares del Departamento de Cádiz, quedando a las inme
diatas órdenes del Capitán General del Departamento y en
las mismas condiciones que los Ingenieros Inspectores de¡as provincias del Norte y de Levante.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles eHidráulicas.
Material.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de conformidad con lo informado por la junta Superior de la Armada, que sean definitivamente admitidas ynuestas en servicio las dos lanchas para remolques de
°al-cazas, construidas por los Sres. Corcho Hijos, deSantander, con destino al Arsenal de Cartagena, según
contrato de 1.° de septiembre de 1916, debiéndose empezar a contar desde esta fecha el plazo de garantía.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,29 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
o
Como resultado del expediente relativo a la rotura de
las cabezas ,de los cilindros de los motores principales del
submarino B-4, S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, Intenden
cia General, Asesoría General y la Junta Superior de la
Armada. se ha servido disponer que, con arreglo a la justa
interpretac.ón de su contrato, la Sociedad Española de
Construcción Naval está obligada a entregar las 16 Cabe
zas de cilindros para piezas de respeto de los cuatro pri
meros submarinos tipo B.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 29 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
•
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal' de Car
tagena, en su carta oficial núm. 27, de 28 de marzo último.
se aprueba la baja de efectos que a continuación se relacio
nan en el cargo del Condestable del contratorpedero Audaz
y en virtud de lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo
del año último (D. O. núm. 121).
Baja de referencia.
27 revólvers Smith.
2 cajas reglamentarias para su envase.
27 cinturones de
•
cuero para los revólvers.
27 fundas de ídem para los ídem.
27 cartucheras de ídem para los ídem.
2.180 cartuchos embalados para revólvers Smith.
29 de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la carta que remite a este Ministerio la
Sociedad "Unión Española de Explosivos" con fecha 16
de abril actual, a la que acompañan factura y certificado que acreditan el servicio que a continuación se re
seña, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este Estado Mayor Central, se ha servido conce
der, con cargo al concepto primero del cap. 7., art. 2.°, delvigente presupuesto. un crédito de veintitrés mil seiscien
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para que se sirva disponer la liquidación y pago a favor dela indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid, 29 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Ignacio Pintado.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña.
Envío a Cádiz de 6.500 kilogramos de pólvora R. F. G.
Excmo. Sr. : Vista la carta que remite a este Ministerio la
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Sociedad "Unión Española de Explosivos" con fecha 16
de abril actual. a la que acompañan factura y certifi
cado que acreditan el servicio que a continuación se re
seña, S. M. el Rey_ (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor Central, se ha servido conce
der, con cargo al concepto primero del cap. 7, art. 2.°, del
vigente presupuesto, un crédito de veintitrés mil seiscien
tas sesenta pe-setas (23.660), importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para
que se sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña.
Por envio a Cádiz de 6.500 kilogramos de pólvora Peble.
navegación y Pesca marítima
Ascensos.
Con motivo de vacante producida en el Cuerpo de Vi
gías de "Semáforos por retiro del servicio del primer Vi
gía D. Dionisio Lloret Valenzuela, se asciende a segundo
Vigía al Auxiliar D. Manuel Felipe Tomás Rico, con la
la antigüedad de 17 del actual. por ser el número uno de
los de su empleo y reunir las condiciones de tiempo y apti
tud para obtener dicho ascenso.
En la escala de segundos Vigías no se produce movimien
to alguno, por no reunir los actuales el tiempo reglamenta
rio de empleo.
25 ¿le abril de 1924.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
4>•••110011311~.--- - - -. •-
Intendencia General
Concursos.
Excmo. Sr. : Visto el escrito fecha 7 del corriente, del
Jefe de la Factoría de Subsistencias de este Ministerio, re
lativo a las dificultades presentadas hasta el día para una
marcha ordenada y exenta de vicisitudes para la fabricación
del pan, de acuerdo con lo propuesto por esa Intendencia
General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que se provea la plaza de panadero de dicha Factoría,
según ordenó la Real orden de 23 de noviembre de 1920,
la cual ha de llevarse a cabo en forma análoga a lo dis
puesto para la de panadero de buques y Arsenales, según
previenen las Reales órdenes de 29 de enero de 1865, 17
de mayo de 1886 y 16 de noviembre de 1887 ; debiendo abo
narse el haber que disfrute el mencionado panadero con
cargo a los gastos de fabricación, como se ha efectuado has
ta ahora, ínterin no se consigne en presupuesto la canti
dad necesaria.
Lo que de Real orden, comunicada, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 12 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
ignaCi0 Pintado.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. General Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
Servicios sanitarios
Destinos.
Dispone que el Comandante Médico D. Faustino Be
lascoaín Landa cese en el destino de Jefe de la Clínica del
Hospital de Marina del Departamento de Ferrol y pase a
desempeñar interinamente el de Jefe del Negociado de
la jefatura de los Servicios Sanitarios del referido De
partamento.
30 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dz' la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del ro
tectorado en Marruecos.
0.■
11~~1~~111152~--
Dispone cese en su actual situación y pase a ocupar el
destino de Eventualidades en la corte el Comandante
Médico D. Fernando Royo de San Martín.
30 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despachos
IGNACIO PINTADO.
-*-1111111~--
Circulares y disposicionez
■■•■•••■•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Suptwe
mo se dice con esta fecha a la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza por doña Natalia Vázquez Díaz v termina con
D. Francisco Mas Rubio y consorte, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para el per
cibo."
Lo que por orden del Sr. Presidente manifiesto a Vue
cencia para su conocimiento y demás efectos.---Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de abril de 1924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Excmo. Señor
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SEUCION E A UNCIOS
Rs INGENIEROS,- VIGO
COCO1NTE1IrriFt1CYCM"COPLEES 20 ID 33 1C7 C?
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de los Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 590 vapores procedentes de esta Casa construidos para Estigia, Portugal, Francia y kfrica
.A.S Innniz¿O
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
Nemuneimeana
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I DEPóSITOS DE CARBONES DE MALAGRI 5. Re lel 444,
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Carboneos en- Cádiz, Aguas, Ulgo, Marín, Corona, Ulliagarcia, Conon*, Santander.
.51=,A F2 K" BECATelegratrinEas: S. •
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: «DEPÓSITOS», Málaga. (
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE CeLffill S. I.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
1 SEM CANARIA BE S. A.
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= PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA=
CONSTRUCCIONES : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUNOICION
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
451-ratiolle oariSitel3aInithas cie Izan,xich.nes y c)-trcb :mantear talega
Oficinas: Plaza de Medinaceli, 5 :: BARCELONA y Telefoneas: ASE:
